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Señores miembros del Jurado Calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de la Universidad “Cesar Vallejo” para obtener el título profesional de contador 
Público. Se propone a vuestra consideración la tesis titulada: “CONTROL INTERNO 
Y SU INFLUENCIA EN LA GESTION DE INVENTARIOS DE LAS EMPRESAS 
COMERCIAL FERRETERO EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRAS AÑO 
2014”, con la finalidad de determinar de qué manera el control interno influyen en 
gestión de inventarios en las empresas del sector comercial ferretero del distrito 
san Martin de Porras, año 2014.  
 
La presente tesis se ha estructurado con 7 capítulos teniendo en cuenta el esquema 
sugerido por la universidad:  
 
CAPITULO I. Introducción   
 
CAPITULO II. Método   
 
CAPITULO III. Resultado 
 
CAPITULO IV. Discusión  
 
CAPITULO V. Conclusión  
 
CAPITULO VI. Recomendación  
 
CAPITULO VII. Referencias 
 
La solución se recomienda la aplicación de un sistema de control interno para 
reducir la perdida de los bienes y existencias, logrando la estabilidad de la situación 
económica de la empresa, que podemos observar mediante la mejora de los 
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El presente trabajo que tiene como título Control Interno Y Su Influencia En La 
Gestión De Inventarios De Las Empresas Comercial Ferretero En El Distrito De San 
Martin De Porras Año 2014,la investigación se planteó como objetivo general 
determinar, si el control interno influye en la gestión de inventarios de las empresas 
del distrito de San Martin de Porras; el mismo que en su estructura inicia desde el 
Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Método, Resultados, Discusiones, 
Conclusiones y Recomendaciones, terminando con las Fuentes Bibliográfica y 
Anexos correspondientes, al trabajo realizado. 
 
El trabajo de campo, realizado durante el año 2014, se determinó que la aplicación 
de la metodología de la investigación científica, fue aplicada desde el 
planteamiento, el manejo de la información para el desarrollo de la parte teórico 
conceptual; así como también los objetivos, hipótesis y todos los otros aspectos 
vinculados al estudio; para finalmente contrastar las hipótesis para llegar a las 
Conclusiones, Recomendaciones y otros aportes de la Tesis. 
 
Como resultado de esta Tesis debemos concluir que nuestro aporte servirá como 
base y consulta para el apoyo a las empresas comercial ferreteras, ya que estamos 
conscientes de que en su gestión de inventarios tienen limitaciones y dificultades 
para lograr una adecuada utilidad operativa. 
 















This work is titled Internal Control And Its Influence On Inventory Management Of 
Commercial Business District In Ferretero San Martin De Porras 2014, the research 
was the overall objective determine whether internal control management influences 
of business inventories in the San Martin de Porras; the same as in its structure 
starts from the problem statement, Theoretical Framework, Methods, Results, 
Discussion, Conclusions and Recommendations, ending with the Bibliographic 
Sources and annexes, work performed. 
 
Fieldwork conducted during 2014, it was determined that the application of the 
methodology of scientific research, was applied from the approach, the 
management of information for the development of the conceptual theoretical part; 
as well as the objectives, assumptions and all other aspects related to the study; to 
finally test the hypotheses to reach conclusions, recommendations and other 
contributions of the thesis. 
 
As a result of this thesis we must conclude that our contribution will serve as a basis 
for consultation and support for ferreteras commercial companies, as we are aware 
that its inventory management have limitations and difficulties to achieve adequate 
operating profit. 
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